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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchosaños. Madrid 21 de mayo de 1913.
L
REALES ÓRDENES,
Subsecretaria
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el
Oapitán general da Canarias, falleció el día 8 del
corriente mes, en Santa Cruz de Tenerife, el Genéral'
de brigada de la Sección de reserva del Estado Ma-
yor General doal Ejército D. Tomás Clavija del Castillo.
D.e :real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y fmes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1913.
LUQUE .
Señor Presidente del Consejo S~premo de Guerra y
Marina.
Señor Interventor general de Guerra.
***
CRUCES
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
seg~nd() teni:ente de ese Cuerpo (E. R.) D. Juan Vi-
cano Izquierdo, en la instancia que V. :ID. cursó á
este Ministerio con escrito de 9 del actual, el Rey
(q, D. g.) ha tenido á bien concederle permuta de.~t. cruz de plata del Mérito Militar con distintivo
b neo, q\le obtuvo según real orden de 12 de octu-
re de 1903 (D. O. numo 224) por la de ¡imera
cIaSe. de igual Orden y distintivo, con a ,lo á~ dl.apuesto en '61 artículo 30 del reglam o de
mIsma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientot demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
adrid 20 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia Civil.
... ... ..
DESTINOS
d·EJecmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien'
i;P,oner que el teniente coronel de Infantería don·a:lqUe Marzo BaJaguer, cese en el cargo de ayu-
te di) campo de V. :ID.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
•
LUQUE
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Interventor general de Guerra.
.. * *
Oircular. Excmo. !::lr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que los soldados comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con Rufmo Puche
Candela y termina con Celestino Vac!uerizo Vivero,
pasen á prestar sus servicios á las !::lecciones de Or-
denanzas de este Ministerio, debiendo incorporarse con
toda urgencia, con objeto de pasar en ellas presentes
la revista del próximo mes de junio.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1913,
LUQUE
Señor...
Relaci6n que se cita
Rufino Puche Candela, del regimiento Infantería del
Rey, 1. ' ,
Manuel Palas Soriano, del mismo.
Rafael Marín Ramón, del mismo.
Leopoldo Domingo Borreguero,. del mismo.
Fortunat.o Francisco Ruiz González, del mismo.
J UaIl Antúnez Grande, del mismo.
Pedro Bernardo Canillas, del mismo.
Casimiro Olivar Espartero, del mismo.
Francisco Pereda, del mismo,
Mariano Camacho, del mismo.
Manuel Barrero Gómez, del regjmiento Infantaría del
Príncipe, 3.
José Perea Salar, del regimiento Infantería de la
Princesa, 4. ,
Juan Francisco i"la'rtínez Ortiz, del regimiento In-
fantería de !::laboya, 6.
Jaime Alarcón !::lánchez Capilla, del mismo.
Manuel Garcia Ramírez, del mismo.
Eduardo Zapata Rasero, .del mismo.
Victoria de Carlos Martínez, del mismo.
Agustin Delgado Mendo, del mismo.
Pedro Rodríguez Broncano, del mismo.
Emilio Durán Sarachaga, del mismo.
Víctor Rincón Jiménez, del mismo.
Manuel Vilas Carreña, del mismo.
Angel Iñigo Varissa, del mismo.
;Mariano López, del mismo.
Benito Gallego Montero, del mIsmo.
Jenaro Prieto García, del mismo.
'l'omás Mendoza Garda, del regjmiento Infa.ntería de
Sicilia, 7.
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-Deogracias Rivas García, del regimiento Infantería de
Zamora, 8.
Modesto R0dríguez Ballester, del regimiento Infan-
, tería de Soria, 9. .
Gaspar Pedragosa Jaimes, dal regimiento Infantería
de Córdoba, 10. ,
Juan Cana10jo Montes, del regimiento Infantería de
,Extremadura, 15.
:Eimiliano Pasamontes Ortiz, del regimiento Infantería
de Castilla, 16.
Juan Lucas Olías, del mismo.
Felipe Pinzón Papetado, del mismo.
Bemto 'Vázquez Saborido, del regimiento Infantería
de Barbón, 17.
Pedro Peña, del mismo.
José 011'1& 1.'[eir6, del regimiento Infantería de Gua-
dalajara, 20.
Domingo Gil Mingote, del regimiento Infantería de
Amgón, 21.
Gregario Moreno Robledo, del regimiento Infantería
de la Lealtad, 30.
:l!.:varisto Gil Lores, del mismo.
Gonzalo del Pino Hurtado, del mismo.
Antonio López, del regimiento Intantería de Astu-
rias, 31.
Justo Díaz Granero, del mismo.
José María Sánchez Lasaga, del mismo.
Pedro Alvarez Salvado, del mismo.
.Angel Garijo Máñez, del mismo.
Juan Pablo 1.1erino .Min~o, del mismo.
.José :Marco Marco, del regimiento Infantería de Se-
villa, 33.
.1ilicolás Ugart, del regimiento Infantería de Gra-
nada, 34.
.José Fernández García, del regimiento Infantería de
Toledo, 35.
:Marcos del Valle López, del mismo.
'José Cuesta .Martín, del regimiento Infantería de
Burgos, 36. ~
Manuel Muñoz Galán, del regimiento Infantería de
Murcia, 37.
Manuel Hernández Quintero, del regimiento Infantería
de León, 38.
Domingo Soriano Torres, del mismo.
Colón 1.lartínez Fernández, del mismo.
J osé Antonio Linares, del mismo.
Mariano Antonio Gutiérrez Serrano, del mismo.
Vicent} 1.'[artín Barroso, del mismo.
SantiaO'o Bares J arque, del mismo.
Lucas <=ONegro, del mismo.
Manuel Rodríguez Salgado, del mismo.
Leandro Cortés Ródenas, del mismo.
MiO'uel Postigo González, del regimiento Infantería
de Cantabria, 39.
Ricardo España, del regimiento Infantería de Cova-
donga, 40.
Manuel Catalán, del mismo.
Angel :Martínez Somolinos, del. ~ismo.
Mariano Conde López, del regImIento Infantería de
San Marcial, 4±.
Joaquín Caballero Pizarra, del regimiento Infantería
de Pavía, 48.
Agustín Canet, del batallón Cazadores de Barce-
lona, 3.
José Eguizabal del batallón Cazadores de Reus, 16.
Juan :ttamón Barrera, del regimiento Infantería de
Otumba, 49.
:Manuél Pérez Rodríguez, del reguniento Infantería
de Andalucía, 52. .
Bernardo Mayor Recuero, del regimiento Infantería
de Isabel la Católica, 54.
Antonio Muñoz Romero, del regimiento Lanceros de
la Reina, 2.0 de Oaballería.
Eulogio Martínez Blanco, del mismo.
Oeledonio Gómez Tello, del mismo.
Rufo Frutos Rojo, del mismo.
Jacinto Baezo Lázaro, del regimiento Lanceros del
Príncipe, 3.0 de Caballería. '
Raimundo G6mez Gómez, del mismo.
José Lorente Oasanoves, del regimiento Dragones de
Montesa, 10.0 de Oaballería. :
\
Deogracias Pérez Pérez, del regimiento Dragones de
Numancia, 11.0 de Caballería.'
José Alzola Arrizabalaga, del regimiento Oazadores ~
de Lusitania, 12.0 de Oaballería.
José Díaz Abascal; del mismo.
Raimundo Hernández Santo, del regimiento
res de Almansa, '13.Q de Oaballería.
Basilio Ibáñez Adan, del mismo.
Rogelio Astraín Aget, del mismo.
Jesús Valiño Ferreiro, del regimiento Cazadores de
Talavera, 15.0 de Caballería.
Francisco Vicente de Dios,' del regimiento Húsares
de la Princesa, 19.0 de Oaballería.
Angel López Roncero, del regimiento Húsares de Pavía,
20.0 de Oaballería.
Félix Oordero Santibáñez, d~l mismo.
Oristóbal Ynglada Pascual, del regimiento Oazado.
res de Alfonso XIII, 24.0 de Oaballería.
Pedro Fernández Montiel, del regimiento Oazadores
de Maria Oristina, 27.0 de Caballería.
José Balagué Barrera, del pl'Ímer regim,iento de Za.
padores minadores.
Gregario García del Pozo, del segundo íd. de íd. íd.
Mauricio Fernández Gallego, del mismo.
Victor Rivas Ramón, del mismo.
Manuel Serrano Rodríguez, del mismo.
Manuel Villaverde Fernández, del mismo.
José Sala Verdú, del mismo.
Fulgencio Fernández Canillas, del mismo.
Oelestino Vaquerizo Vivero, del regimiento de Fe·
rrocarriles.
Madrid 21 de mayo de 1913.-Luque.
* • *
REOOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recomo
pensa que V. E. cursó á este Ministerio. con escrito
de 10 de abril último, formula,da á favor del médico
mayal' de Sanidad Militar D. Antonio Oasares Gi~
por haber desempeñado sus servicios durante cuatro
años en el Instituto de higiene militar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien conceder al citado
jefe la cruz de (legunda clase del Mérito Militar coo
distintivo blanco y pasador de «Industria Militar»,
como comprendido en las rcles órdenes de 1.Q de
julio de 1898 (O. L. núm. 230) y 28 de s~ptierobre
de 1906 (O. L. núm. 1(9).
De real orden lo digo á V. E. para su conociroÍ'3nto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 20 de mayo de 1913.
LUQUE
Señol' Oapitán general de la primera región.
* '" *
Excmo. Sl'.: En vista de la propuesta de reco;n'
pensa que V. E. cursó á este Ministerio con escrIto
de 6 de febrero último, formulada á favor de dos
oficiales, tres cabos y seis guardias segundos de
ese Instituto, por el distinguido comportamiento que
observaron con ocasión del dascubrimiento en esta
Oorte' de una falsificación de billetes del Ban~o ~e
España, en diciembre próximo pasado, detemen o
á los autores y cómplices y ocupando documen~l:
de interés, el Rey (q. D. g.), por resolución de al
del comente mes, ha tenido á bien conceder.
oficial, clase é individuos de tropa comprend;d~
en la siO'uienta relación, que comienza con el pnme
teniente°D. ·José del Río Domínguez y termina con
el guardia segundo José Velasco Palomo, las re-
compensas que en la misma se expresan, como. co~
prendidos, el oficial en los arts. ·19 y 23 del vIge10s
reglamento de recompensas en tiempo de paz, Y s
resta.ntes en los arts. 4.0 y 6.0 del de recompens i1
en paz y en guerra para las clases de tropa. . ' to
De real orden lo digo á V. E. para su conoCllllle.?os
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos an .
Madrid 20 de mayo de 1913.
Señor
Señor
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I.er teniente. .,.
Cabo · ., .
D. José del Río Domínguez .•........... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con distintivo
bianco.
Juan de la Guardia Villalba ..........• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blan-
co, pensionada con 2,50 pesetas al mes, durante SQ,
servicio en activo.
Otro. .. Pedro Adillo Díaz /
Otro , Mariano Moreno Hernández .
Guardia :2.° ••••.•.•...•.. Jesús García y García ......••... " .
Otro... . .. . . .. . Manuel Prado Pérez.......••......... , cruz de plata del Mérito Militar cón distintivo
Otro... . .. . . . . . .. Isidro Pablos Corral. , \ blanco.
Otro.. . . . .. '" .. Francisco Bueno Sánchez .
Otro.. .. \<~usebioMoreda Sánchez .
Otro................•.. José Velasco Palomo •....••••........
I
Madrid 20 de mayo de 1913. LUQUE
'" '" *RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
Consejero togado, en situación de reserva, D. Fer-
nando Solano y Vial, el Rey (q. D. g.) se ha servido
autoTIzarle para qUé) desde su pase á dicha situación
en vll'tud doa real decreto de 24 de abril último
(D. O. núm. 92) fije su residencia en Santander.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Interventor general de Guerra.
Sección de Infonterfa
DESTINOS
.Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
Vido disponer que los jefes y oficiales de lntantería
c?mprendidos en la siguiente relación, pasen á las
Situaciones ó á servir los destinos que en la misma
se les señalan. .
De re¡¡.l orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años.
:Madrid 21 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor...
Relaci6n que 8e cita
Tenientes coroneles
D. Enrique Monereo Giralt, que ha cesado de ayu-
, dante del General D. Francisco Larrea, á si-
tuación de eXCedente en la primera región.
Fernando González Gonz:Uez, ascendido, juez ins-
tructor -en Ceuta, á situación de excedente en
Oeuta.
Comandantes
D. Esteban Latorre Escobar, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Melilla, al regimiento
de Melilla, 59.
Melchor Monzonis Boler, excedente en la terctra
región, al regimiento de Melilla, 59.
) Alfredo López Garrido,excedente en Ceuta, á la
Sección de d<ltall y contabilidad de tropas in-
dígenas de Oeuta. .
D. Pablo Cogolludo García, supernumerario sin sueldo
en la primera región, al tabor de Tetuán.
» Antonio OamachoBenítez, excedente en Oeuta
, y juez instructor en comisión, á desempeñar
igual cargo en dicha plaza, de plantilla.
» Luis López Llinás, del regimiento de Melilla, 59,
á situación de excedente en la primera región.
Capitanes
D. Angel GarcÍ;a Pelayo Rodríguez, del cuadro para
eventualidades del servicio en Melilla, al regi-
miento de Jlilelilla, 59.
)} Ricardo Gómez Zamalloa, del ré)gimiento de Guía,
67, al de Ceriñola, 42.
}) Antonio Bería..n Enríquez, del regimiento de Ce-
riñola, 42, al de Guía, 67.
}) Miguel J\Ioreno Alvarez, del regimiento de Me-
norca, 70, á la, sección de tropas y asuutos
indígenas de Oeuta.
}) Eleuterio Peña Rodríguez, del regimiento de Isa-
bel n, 32,. á la sección da tropas y asuntos
indígenas de Oeuta.
}) Rafael Sa.nz Gracin., del r0gimiento de Cantabria,
39, al tabor de Tetuán.
» Salustiano lVIuñoz Delgado Garrido, de la mili-
cia voluntaria de' Oenta, al tabor de Tetuán.
)} Ricardo Sánchez CaJlaluche, excedente en lVIeli-
Íla, al cuadro para eventualidades del servicio
en dicha plaza,.
» Rafael Pérez-Blanco Rodríguez, ascendido, del re-
gimiento de Oovadonga, 40, al de E,xtremadu-
ra, 15.
» Juan Jiménez Ortega, ascendido, del regimiento
de Orotava, 65, al de Tetuán, 45.
}) Manuel Romerales Quintero, auxiliar de la Se-
cretaría de la subinspección de la primera re-
gión, al batallón Cazadores de Las Navas, 10.
)} José Pérez Maldonado, de la zona de Tarragona,
32 al batallón Cazadores de Barbastro, 4.
» Vale;iano Rubio Losada, ascendido, del regimiento
de Vad-Ras, 50, á la. ])es,erva de Salamanca, 98.
Capitán (E. R)
D. Manuel Nava Alvarez, d21 regimiento de Oeuta,
60, en situación de reserva, á desempeñar el
cargo rde sargento mayor de la plaza de Tetuán.
Primeros tenientes
D. Miguel E,sparza Artecha, del cuadro para eventua-
lidades del servicio en Melilla, á Fuerzas in-
dígenas de Melilla.
» Pedro López Ita, del cuadro para eventualidades
del servicio en Melilla, á Fuerzas indígenas de
Melilla.
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D. Eugenio CMtel1ary Herrera, del cuadro para even-
tualidades del servicio en Melilla, á Fuerzas
indígell3.'3 de Melilla.
)} Emilio Tapia Ferrer, del cuadro para eventua-
lidades .del servicio en Melilla, á Fuerzas indí-
genas de Melilla.
}) 'Eduardo Tapia, Ruano de la Vega, del cüadro ~a
eventualidades del servicio en Melilla, a la
sección de tropas y asuntos indígenas de Ceuta.
}) Julián Cogolllldo García, del regimiento de 1M
Palmas, 66, al tabor de Tetuán. .
}) Santiago Amado Lóriga, ex\:edente en la prImera
región, que ha oesado como alumno e¡n la Es-
cuela Superior de Gue¡;ra, al regimiento de
Isabel la Católica, 54.. .
}) Emilio Poig Mora, del regimiento de Ceriñola,
42, al batallón Cazador:es de Mérid~ .13.
}) Eugenio Goyenechea ParrIlla, del regImIento de
Ceriñola, 42, al de Alcántara, 58.
}) Antonio Moreno Cortés, del regimiento de Melilla,
59, al de San Quintín, 47. .
}) Santiago de Neira Franco, del regimiento de Me-
lilla, 59, al batallón Cazadores de .\lba de Tor-
mes, 8. ....
Ji Gerardo Caballero Olavezar, del regImIento de Afn-
ca, 68, al de Cuenca, 27. . '"
}) Pedro 1I'l:artínez Mocoroa, de la brIgada diSCIplIna-
ria de Melilla, al batallón Cazadores de Alton-
so XJI, 15.
}) Fulgencio Aguila TejaCla: ~el batallón, Cazadores
de Cataluña, 1, al regImIento d~ Alcantara, 58. \
}) Carlos Sánchez Peralta, del batallon Cazadores de
Chiclana, 17, al regimiento de Mallorca, 13.
}) José Bayón Etchegoyen, del batallón Cazadores
de Talavera, 18, al regimiento de la Constitu-
ción, 29.
}) Ji'rancisco Serra Amoedo, del batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento de Ver-
gara, 57.
l> Julio de l'garte Chinchilla, del regImiento de la
Princesa, 4, al cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla. .
l> José María Dueñas Goicoeclrea, del regimiento de
Asturias, 31. al cuadro para eventualidades del
servicio en )'lelilla.
}) Vicente Garchitorena Rigau, del batallón Caza-
dores de Reus. 16, al cuadro pa,ra eventualidades
del servicio en Melilla.
}) Manuel de la Torre Egaña, del regimiento de
Borbón, 17, al cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla.
)} Heli Tella Cantos, del regimiento de .Murcia, 37,
al cuadro para eventualidades del servicio en
Melilla.
)} Fernando Rute Villanova, de FuerzM indígenas
de Melina, al cuadro para eventualida,des del
servicio en Melilla.
» Fernando Olaguer 1'eliú y García, del regimiento
de Alcántara, 58, al de Ceuta, 60.
}} Luis Belmonte Villora, del regimiento de Otum-
ba, 49, al de Valencia, 23-
» Alberto Arrando Garrido, de reemplazo en la ter-
cera región, al regimiento de Mallorc.a, 13.
» Carlos Gir6n Girón, excedente en la prlliera re-
gión, que ha cesado como alumno. d~ la Es-
cuela Superior de Guerra, al regImIento de
Asturias, 31.
» Alfredo Alcañiz Romero, del regimiento de Bar-
bón, 17, al de la Princesa, 4.
)} Ramón Soto l!'ernández, del regimiento de Guipúz-
coa, 53, al de Vergata, 57.
}} Pedro Navarro Badals, del regimiento de Ceri-
ñola, 42, al de Isabel 11, 32.
» Manuei Esquiroz Pinao, del regimiento de la Cons-
titución, 29, al del Serrallo, 69.
Primeros I tenientes (E. R.)
D. Fernando Megías de Salas, de la reserva de Ge-
tafe, 4, á. la de Huelva, 25.
}) Francisco Rodríguez Griñón, del regimiento de
Ceuta, 60, á la i:'lección de detall y contabilidad
de tropas indígenas de Ceuta.
Segundos tenientes
D. Teodosio Aliseda López, del regimiento de San
l!'ernando, 11, al de Valencia, 23.
}) ]'elipe González Garcia, del regimiento de Oeri.
ñ.ola, 42, al de la Princesa, 4.
}} Joaquín Villanueva Redal, del regimiento de .Me.
lilla, 59, al de la Pl'Íncesa, 4. \
}) Prudencia González Sarriá, del regimiento de Isa.
bel I1, 32, al cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla.
}) Enrique García de Paadín Belgrano, del regimiento
de Alava, 56, al cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla.
}) Vicente Aparicio Soto, del ;t'egimiento del liey, 1,
al cuadro para eventuahdades del servicio en
l\lelilla.
» Miguel Dobón Lázaro, del regimiento de Alcán.
. tara, 58, al cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla.
}) Ram6n Osende Fern~ndez, del regimiento de Za.
ragoza, 12, al cuadro para eventualidades del
servicio en Melilla.
)} Enrique Chacón Pineda, del regi:niento de So·
ria, 9, al cuadro para eventualrdades del ser-
vicio en 1tlelilla.
}) Luis León Martínez, del batallón Cazadores de
'l'alavera, 18, al de ChicJana, 17.
}} José Recacho de ECfuía. del regimiento de, .Meli·
lla, 59. al batallÓn Cazadores de üiudad Ro·
drigo, 7.
» Leopoldo Aparicio .Miranda, del regimiento de Me·
Jilla 59, al batallón Cazadores de Chiclana, 17.
)} Servando Marenco Reja, del regimiento de Aja·
va, 56, al batallón Cazadores .de Ampiles, 9.
en Ceuta.
» Manuel Azcona Eeheverría. del regil'hiento de la
Constitución, 29, al batallón Cazadores de Ara·
piles, 9. en Ceuta.
» Diego Fernández García. del batallón Cazadores
de Alba de Tormes, 8. ,JI regimiento de Ueu·
ta, 60.
Segundos tenientes (E. Ro)
D. Ramón Arrabal .Martos, supernumerario sin Sli'+
do en la primera región, al tabor de 'l:etlláB.
}} Baldomero Arrabal .Jlartos, snpernumerano SUl
, sueldo en la primera región, al tabor de l'et¡¡~n.
» Ricardo Baeza Rodriguez, del regimiento de San
Fernando, 11, al batallón Cazadores de Bar-
celona, 3. ,
)} Gregorio Trigo .Martínez, del re~!,'Ím¡ento de San
Fernando, 11, al de Borbón, ~7. . , ._
}) Alonso .:Ilárquez Díaz. del regImIento de Cen
ñola, 42, al de Alava, 56.
» Lázaro ·1tlillán Carrillo, del regimien'to de Ueri-
ñola, 42, al de Extremadura, 15.
» Germán Martinez Peña, del regimiento de Ceri-
ñola, 42, al de Isabel la Católico, 54..
}} Antonio Gurcia Gómez, del regimiento de :M.eli-
lla, 59, al de Burgos. 36. . 1
)} Ramón Ben Cancio, del regimiento de. Isabel ei
Católica, 54, al cuadro para eventualIdades d
servicio en Melilla.. tre-
)} Justo Sierra Serrano,dal regimiertto de Ex d 1
madura, 15, al cuadro para eventu.aJidades e
servicio en Melilla. la
}} Pedro Fernández Abellán, del regimie~to de del
Princesa, 4, a 1 cuadro para eventualIdades
servicio en Melilla. 'p;
)} Juan Gómez' Marchante, del regimiento del Pn
cipe, 3, a 1 cuadro para eventualidades del ser-
vicio en Melilla. os
)} Fernando Diez Ordáx, del.regimiento de Bur$ci~
36, al cuadro para eventualidades del serYl
en Melilla. Re'na,
» Ricardo Jiménez Ruiz, del regimiento de la ~ci()
2, al cuadro para eventualidades del serVI
en Melilla: . . . bas-)} Benigno Lebon Llorente, del regrmIento de
j
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tilla, 16, al batallón Cazadores de Arapiles, 9, I
en Cauta.
D José Malina :Martín, del regimiento de España,
. !6, al de Ceuta, 60.
l) Pedro Urbán Naya, del regimiento de Galicia,
19, al del Serrallo, 69.
Madrid 21 de mayo de 1913.~Luque.
lO .. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s3rvido
disponer que los cabos que figuran en la siguiente
relación pasen destinados á la brigu,¿la Disciplinaria
de 1rfelilIa, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden circular de 4 di} octubre de 190·1 (C. L. nú-
mero 204); verificándos3 la· correspondiente alta y
baja en la revista del próximo mes de junio é incor-
porándose con toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo <1e 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta
regiones, Comandante general de Melilla é Inter-
ventor general <1e Guerra.
R,elacMn que se cita
Cabos
Francisco Gor Atienza, del regimiento de Barbón, 17.
Julio Fernández Bernedo, ídem de Guipúzcoa, 53.
Enrique Díaz Cabezas, ídem de Castilla, 16.
}1adrid 20 de mayo de 1913.-Luque.
* ". *
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: AcC€diendo á lo solicitado por el
teniente coronel de Infantería D. Teodoro Belaunde
Daza, perteneciente .á la zona de reclutamiento y
I'€s?rva. de Soria núm. 42, el Rey (q. D. g.) ha'
temdo á bien conC€derle el pase á situación de re-
plazo, con resi<1encia en esta región, confo=e á
lo preceptuado en la real orden circular de 12
d() diciúmbre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimientokdemás efeotos. Dios guarde á V. E.i muohos años.
adrid 20 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señor{!s Oapitán general de la quinta región é Int~r­
ventor general de Guerra-
* .. *
RETIROS
re~~emo. Sr.: Visto el expediente instruído en esa
c·~on á instancia <1el soldado de Infantería, licen.e~ o .a?soluto, por inútil, Pedro Górnez Tejada,
SUI~hcltUd de que se le conceda el l<etiro; y re-
o c¿o comprobado que su inutilidad no 1'aconooe~ur ~tlgen el accidente fortuito, en acto del servioio,
iJlfe. 1UVoca, '81 Rey (q. D. g.), de aouerdo con lo
lin°rmado por el Consejo Sllpremo de Guerra y Ma-
hI a e~ .28 <1e abril último, se ha servido desestimar
disrtlc16n del interesado, por carecer de derecho al
Drute de retiro que pretende.
y d: 1:1 orden lo digo á V. R para su oonooimiento~d efectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
20 de mayo. de 1913.
LUQUE
Señor' OaPl'tán general de la segunda región.
Excmo. Sr.: Visto el 'expediente instruído en esa.
región á instancia <1e~ soldado de Infantería, licen-
ciado absoluto, Narciso Lizoain Urtasun; y resultando
comprobado que la inutilidad que aotualmente pa.deC€
dicho soldado reconOÜG por origen enfermedad /1d·
quirida en campaña, 'al Rey (q.D. g.), de <1c.uerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 10 de abril último, se ha servido con-
ceder al interesado el retiro por inútil, como com·
prendido '8n la real orden de 14 de abril de 1896
(C. L. núm. 93), haciéndole el señalamiento del ha-
ber pasivo que le corresponda el citado Consejo
Supremo. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi,mto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo d·e 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
:1: :1: :1:
Exomo. Sr.: Visto el expediente instruído en esa
reglOIl á petición del soldado del regimiento In-
fantería <1c Melilla núm. 59, Eduardo Gómez Ca-
brejas; y resultando comprobado su estado aotual
de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en 26 de abril último, se ha servido disponer
que el interesado cause baja en el Ejército como
inutilizado en campaña, por hallaroo comprendido
en el a'l't. !l.Q de la ley de 8 de julio de 1860 y
ca·recer de dereoho á ingreso en el Cuerpo de Invá-
lidos que solicita, cesando en el peroibo de haberes
oomo expectante á retiro, por fin del corriente mes,
y haciéndole el señalamiento de haber pasivo que le
corresponda el citado Oonsejo Supremo. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi':mto
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandantes generales del Cuerpo y Ouar-
t-el de Inválidos y de l\felilla é Interventor .ge·
neral de Guerra.
••
Sección d'e Arlilleria
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servidc,
conce<1ar el abono de la gratificación anual de 250
Ilesetaf', correspondientes á los diez años de efecti-
vidad en su actual empleo, al maestro de taller de
teroera olase del personal del Material de Artille-
ría, oon destino en el Parque de la Comandanoia
de Algeciras D. Rogelio Boloqui Menéndez, sujetán-
dose el percibo de dicho devengo, que ern]Jez~rá á con-
tarse <1esde el día 1.0 de junio próximo, á lo pre-
venido por 1'001 orden de 7 de enero de 1910 (O. L. nú-
mero 4). .
De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aí'íos.
Madrid 20 de mayo de 1913.
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. .g.) se ha servido
conc'edel la gratificación de 600 pesetas anua,les,
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correspondientes á los diez años de' efectividad en
su empleo, á los capitanes de Artillería que figuran
en la siguiente relación, que principia con' D. Ber-
nabé Estrada y Martín y te=ina. con D. Luis Vi-
lJalba. y Marquínez, que deberán percibir desde 1.0
de junio próximo y cuyo ddvengo se sujetará á lo
preV€mido en la. real orden de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 34). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
SeñoreS Oapitán general de la quinta. región é In-
terventor general de Gnerra.
Relación que se cita
D. Berna.M Estrada y Martín, de la Escuela Su-
perior de Guerra. . _
» Leopoldo Gorostiza y Alvarez de Sotomayor, de
la Academia de Artillería.
» Jos(, Perogordo y Oamacho, del 13.0 regimiento
montado de Artillería.
» Luis' Villalba. Marquínez, de la Oomandancia de
Artillería de Melilla.
Madrid 20 de mayo de 1913.-Luque.
...
Sección de Ingenieros
ASDNTOS GENERALES E INDETERMIN4.DOS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. :ID. á
esta l\Jinisterio en su escrito fecha 10 de marzo
úl!:imo, relativo á la cesióu en usufructo del edificio
de la cana de San MIguel, contiguo al jardín del
Gobierno militar antiguo dtl esa plaza, solicitada.
!por la Junta de arbitrios de la misma, él Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el Oonsejo de Ministros,
ha tenido á bien !llcceder á lo solicitado, con la
condición de que el edificio de referencia continua-
rá siendo de la propiedad del Estado, adquiriendo
éste cuantas mejoras se introduzcan en él, cuando'
por ser necesario al ramo de Guerra se reclame
su devolución, sin qu,," por ello tenga derecho á
indemnización de ninguna clase la referida Junta
de arbitrios. .
De real orden lo digo á V. :ID. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1913.
Señor Oomandant.e general de Melilla.
* .. *
DESTINOS
Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento á lo dis-
puesto 'en la real orden de 6 del actual (D. O. nú-
mero 100), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
destinar de plantilla al servicio de Aeronáutica mi-
litar el personal de jefes y oficiales de Ingenieros
qUB< estaban destinados en el Parque y Tropas afectas
al serncio de Aerostación y Alumbrado en Oampa.ña
y fIguran en la rclación núm. 1, que empiez.a 'Con
D. Vicente García del Oampo y termina. con don
José Loizu á Ilarraz, y disponer quo presten sus
servicios Gn comisión sin ser baja en sus actuales
destinos, conforme prescribe el arto 6.0 de la real
orden citada, los oficiales que se expresan en 1a
r€ladón núm. 2, 'qu-G empieza con el capitán de Estado
Mayor del Ejército D. Adolfo Bayo LUcía y termina
con el primer teniente de IngenierO$ 1), L~is Souza
Peco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
.. Madrid 21 de mayo da 1913. .
AOUSTIN LUQUE.
Señor Oapitán general de la cuarta región.
Señores Oapitanes generales de la primera, sOO'unda,ter~ra, .quinta. y séptima regiones, Oom~dan.te
general de Melma é Interventor general de Guima.
R.elaci6n .númer() 1
Destinos de plantilla de jefes y oficiales de la
escala activa de Ingenieros al servicio de AeroY\~utica
militar.
Teniente coronel
D. Vicente García del Oampo, de las Tropas afec-
tas al servicio de Aerostación y Alumbrad!)
en Oampaña, en plaza de categoría. inferim.
al servicio de Aeronáutica militar. .
Comandantes
D. Francisco RojaB Rubio, del Parque aerostático.
al servicio dtl Aeronáutica militar.
» Antonio Oué Blanco, de las Tropas afootas al
servicio de Aerostación y Alumbrado en Cam-
paña, al servicio da Aeronáutica militar.
Capitanes
D. Alfredo Kindelán Duany, del Parque aerostático,
al servicio de Aeronáutica militar, en plaza
df) categoría superior.
» Emilio Herrera Linares, de las Tro.rhs afectas al
serYicio de Aerostación y Alumbrado en Cam-
paña, al servicio de Aeronáutica militar.
» Emilio Jiménez Millas, de las Tropas afectas al
servicio de Aerost.ación. y Alumbrado en (Jám.
paña, al servicio da Aeronáutica militar.
)} Román Gautier' Atic;nza, de las Tropas afectas
al servicio de Aerostación y Alumbrada en
Campaña, al servicio de Aeronáutica militar.
Primeros tenientes
D. Oristino Oervera Reyes, de las Tropas afectas
al servicio de Aerostación y Alumbrado en
\ Oampaña, al servicio dé) Aeronáutica militar.
}} l:i'élix Arenas Gaspar, de las Tropas :J1ectas al
servicio de Aerostación y Alumbrado en ()amo
paña, ~l SfFv~cio da Aeronáutica militar.
» Pedro RelXa Pmg, de las Tropas afectas al ser·
vicio de Aerostación y Alumbrado en cam-
paña., al servicio d;:) Aeronáutica militar. !
)) José Loizu é Ilarraz, de las Tropa.s afectas a
servicio de Aerostación y Alumbrado en CaJIl'
paña, al servicio dé Aeronáutica milita.T·
R.elación número :2
Destino:;: ;:)n comisión del servicio en Aeronáutica
milit.ar de los oficiales de la escala ,activa dl<l ~~r
po Genaral de la. Armada, Estado Mayor de~ J ré
cito, Infantería, Oabalbría, Artillería, IngemerOS
Iniend"ncia.
C3ipitán de. Estado Mayor
D. Alfonso Bayo Lucia, de l::L Oapitanía ge.neraJ. ,~~
la c?,~rta región, con~iJ?úa en su de~tl~o Y¡ni.
comlslóJ;), en d servnno de Aeronautlca.
litar.
Capitán de Artillería
D. Oarlos Oifuentes Rodríguez, del regimiento. de :Mo:~
t.aña de Melilla, continúa en su destIno .~tar.
<¡omisión en 'e~ servicio de Aeronáutio& roIh .
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Capitanes de Itlg¡enier~
D. Mariano Zorrilla. folanco, del regimiento de 'l'e-
légrafos, contmuaen su destino prestando ser-
vicio en comisi6n en Aeronáutica militar.
, Slxto Pou Portes, dal regimiento de Telégráfos,
continúa en su dastino prestando servicio en
comisi6n en Aeronáutica militar.
» Fernando Balseiro Flores, del regimiento de Fe-
rrocarriles, continúa en su destino prestando
servicio '6n comisión en Aeronáutica militar.
»Eduardo Barr6n Ramos, del r,egimiento mixto de
MeJilla, continúa en su destino prestando ser-
vicio en comisi6n en Aeronáutica militar.
Oficial 'primero de Intendencia
D. Carlos Alonso é Illera, de la séptima Coman-
dancia de tropas de Intendencia, continúa en
su destino prestando servicio en comisión en
Aeroná:utica militar.
Alférez de NavíO!
D. Juan Vmiegra Arejula, del Minist61io de Mari-
L.a, continúa ,en su destino prestando servicio
en comisión en Aeronáutica milit-ar.
Primer teniente de Infantería
D. Julio R.íos Angueso, del regimiento de Otumba, 49,
contmúa en su destino prestando servicio en
comisión en Aeronáutica militar.
Primer teniente de Caballería
D. Angel lI'I:artinez-Baños Ferror, del recimiento Oa-
zadores de Castillejos, 18.Q de Caballería, con~
tinúa en su destino prestando servicio en co-
misión en Aeronáutica militar.
Primeros tenientes de Ingenieros
D. Antonio Espín L6pez, del tercer regimiento de
Zapadores Minadores, continúa en su destino
prestando servicio en comiSi6n en Aeronáutica
militar.
) Gerardo Olivié Hermida, del segundo regimiento
de Zapadores Minadores, continúa en su des-
tmo prestando s"rvicio en comisión en Ae-
ronáutica militar.
» LuiR Souz.a Peco, del regimiento mixto de Meli-
lla, continúa en su destino prestando servicio
en comisión 'en Aeronáutica militar.
Madrid 21 de mayo de 1913.-Luque.
Sección de lntendencin
PASAJES
Excmo. Sr.: Vista la mstancia que V. E. cursó
á. es~e Ministerio en 29 de abril pi'óximo pasado, pro- .
MO?da por el cabo' de la Comandancia de Artillería de
<l e 111a Elías Muñoz y López, en súplica de que se
pOuceda á su familia prórroga del plazo reglamentario
~t.poder trasladarse, por cuenta del Estado, desdela.? la (Oviedo) á esa plaza, y estando justificada
( causa en que el r~curr:nt~ funda su pet,ición, el Rey
8~'. p. g.) ha temdo a bIen acceder a lo que se
uliclta por el plazo de tres meses, con arreglo á lo
(ce Erevienen las reales órdenes de 28 de Julio de 1906
!ll. . • núm. 137) y 13 de marzo de 1912 (O. L. nú-
I ero 59).
r De real orden lo digo tí. V. E. para su conooimientoL
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aij,os.
Madria 20 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Oomandante general de Melilla.
Señores Oapitán general de la séptima región é In-
terventor general de Guerra.
* * '"
Exomo. Sr.: Vista la instancia que V. JiJ. cursó
á este Ministerio en 29 de Abril próximo pasado, pro-
movida por el carabinero retirado de la Oomandancia
de Gerona Julián Martinez Calleja, en súplica de que
se 'conceda á él Y S'U familia prórroga del plazo regla-
mentario para poder trasladarse, por cuenta del Esta-
do, desde EspolIa (Gerona) á Tmgacete (Ouenca); y
estando justificada la causa en que el recurrente fun-
da su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que se solicita por el plazo de dos meses,
con arreglo á lo que previenen las reales órdenes de
28 de 'jul1o de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo
de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madria 20 de mayo de 1913.
AOUSTIN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* '" *
Excmo. Sr!: Vista la instancia que V. E. cursó
á .este Ministerio ero. 2 del coniente mes, promovida por
el segundo tenien~e de Ingenieros (ID. R.) D. Ramón
Argerich Benavente, en súplica de que se conceda;
á su familia prórroga del plazo reglamentario para
poder trasladarse, por cuenta del Estado, desde Lo-
groña' á esa plaza; y estando justificada la causa· en
que el recurrente funda su petición, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien acceder á lo que se solicita, con
arreglo á lo que previenen las reles órdenes de 28
julIo de 1906 (C. L. núm. 137) y 13 de marzo de
1912 (O. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. JiJ. muchos- años.
Madria 20 de mayo de 1!H3.
AOUSTlN LUQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Oapitán general de la quinta región é Inter-
ventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instanci:ot que V. E. cursó á
este Ministerio en 15 del corriente, promoV'ida por el
teniente coronel de Infantería D. Francisco Linares
Piñero, en súplica de que se conceda á su familia
nueva prórroga del plazo reglamentario para. poder
trasladarse, por cuenta del Estado, desde esta Oorte
á San Seoastián, por haber sido destinado al regi-
'miento Infantería de Sicilia núm. 7, según real orden
de 24 dl abril próximo pasado (D. O. núm. 92), y
estando justificada la causa en que el recurrente
funda su petición, el Rey (q. D. g.) se ha servido
acceder á la petición del interesado por el tiempo
necesano para el restablecimiento de la esposa en-
ferma, con arreglo á lo que previene la real orden
de 28 d" julio. de 1906 (O. L. núm. 137) y últi~
parte de la ·de 13 de marzo de 1912 (O. h núm. 59).
De real orden lo digo á V. JiJ. para su conocimiento
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y kiemás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta régión.
Señores Oapitán general de la primera región é In-
terventor general de Guerra.
• • •
PERSONAL AUXILIAR DE INTENDENCIA
E INTERVENCION
OirC1/,'tar. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento al
real decreto de 2 de abril último (D. O. núm. 73),
que determina la, separación de los conserjes y or-
denan:ws de Administración militar, en dos agru-
paciones voluntarias para los cuerpos de Intendencia
é Intervención, el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner paaen. á ~ormar agué.Has el personal compr~ndi­
do en las- slgUlentes relamones, con las categOrlas y
efectividades que en ellas se les señala, así como
también los destinos en que deben servir, el corres.
.pondiente á Intendencia, conservando el derecho los
que sirven en comisión á reingresar en el cuerpo ele.
gido y sin implicar las nuevas categorías aumento
alguno de su:eldo sobl'e los que en la actualidad dis.
frutan, ínterin se incluye en presupuesto el crédito
necesario para ello; quedando en suspenso hasta en.
tonces el ingraso de ordenanzas que faltan en amo
bos grupos, con la excepción da la.s vacantes' que
afecten á bajas naturales ó estén comprendidos en
los créditos presupuestos, y amortizándose la pri.
mera que ocurra de conserjes de primera, para de.
jar ajustada la plantilla al número fi.iadq por el real
decreto de organizaClón. Es al propio tiempo la vo.
luntad de S. M., quede: disuelto el cuerpo de con.
serjes y ordenanzas de Administración militar con
que aquéllos se constituyen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y :demás efectos. Dios guarde á V. ]jo muchos años.
Madrid 21 de mayo de: 1913.
LUQUE
Señor..•
I
OonserjEi de l.a . "Intendencia general Militar "..•. Jesús García Alonso ............•.•.. 1nonserje mayor ••..•. " 24 sppbre ••.
ldem......... Academia de Intendencia Braulio Rodríguez Bravo•............ j )21 agosto .
ldem de 2.a •••. [ntendencia de la La región Manuel López González ........• " Conser'es de 1 a 2 mayo .
ldem . • • . . . . . .. Intervención general. . .. Joeé Blanco Pérez ••..•......•. ". J • .•••.• 2 ídem .
ldem . • • • . • • . .• Idem................... . Francisco Diaz Sanz • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ldero .
Idem •..•••..•. Intendencia de la 7.a región Oasimiro Gaudín,Garcia .........•.. } t 2 ídem .••
!dem •.•..•.... [dem de la 6.a ídem .•••......•. Nlcomedes. del Castillo Rodrígo" ..•... Ccnserje(de 2.0....... 2 íd ..m ....
Idero • . . • . • • . •. [dem de la 8.1' ídem. • . . . .. • .. Pedro Guhérrez Gómez • . • . . • • • . . .• • 2 ídem. ..
ldero Idem de la 2. a ídem J!'ranclsco Ruiz Ramos.. . .. .. . .. . .. .. 18 <iclem br...
Conserje •.••... ,.,ubintendencia de Melilla ••..•. Pablo Cano Vico..... ••..••••..•... 2 nob e ..•.
ldem de 2.a •••• Intendencia de la 6.1' región ... , Florencio Mediero Castrovera . " . . . . . ] 5 enero ....
Ordenanza ••... ldem de la l.a ídem ..••••.. " • José Blanco San Pedro .. , • '.' ••.. , . . . • J1 octubre •.
Conserje de 2.a . Idem de la 4.- ídem ••....••... Pablo Rojo Jiménez....... .•..•. 24 mayo ....
Conserje ..•.•.. :::lublntendencia de Ceuta.... •• rimoteo Ollver Gutiérrez '" 11 abril .••.
ldem de 2.0. •.•• Intendencia de la 7. a región... , Pedro Manie!(a López... . . . . . . . .. . .. Conserjes de 3.a. • • • .• 27 junio ..•.
Conserje...... Ideín de Gran Canaria •..•••. · . Julián Martínez Plata...... .. .. ..... 12 ídem ....
ldem •••...•... Idem de Tenerlfe .•••........•. Francisco Carrasco Valero............ 16 diciembre
Ordenanza ••.•• ídem ge~leral Militar ••.•.•... ' Félix Arclls Rubio. •• . . • . •. .• .•..•.. 23 octubre ..
ldem •••..••••. Idem .••••.••••••.••....•.•..• Anselmo Ruiz Martín............ •.• 24 nobre .•.•
Conserje de 2.a . ldem de la 5.0. región ....••.... Gerardo Gonzál(\z de León............ 30 julio •...
ldem •••••.•.•. ldem de la 3.a ídem ••.•....... , Francisco Ramírez Máfiez . . . • . • . • • . . . 5 enero ••..
ldem de la 6." Idem........... José de la Fuente Díez...... •.• ..•.• 25 agosto ...
ldem de la 4.a ídem •...•.•..••. Manuel Alonso Megia ••..•....•.•.. ' 16 idem .•••
ldem de la 2.a ídem. . . .• •••. .' José Caballero Rivas •.• .' ' • • 27 febrero ••
[dem de la 7a ídem .•..•.••... Gonzalo V11lanueva Posada. . •.••. . •. 18 mffZO •.•
[dem de la 8.a ídem Wanuel8eijó Ronco................. 11 julio., •.
O d '/Idem de la 5.a ídem •.•......... Matias Joven Millán ....••.•...•••. Ordenan as 7 s6pbre
r enanzas .•• '/Idem de Gran Canaria .••. . . . •. Francisco Artiles Pefia. . . . . . . . . • . . . . • z. . . . . . . . .• 12 nobre .•..
" oJubintend?ncia de ~elill.a....•. R.amón Garreño Sáez. .•.. .....•...•.• 31 enero •...
IntendenCia de la 3. reglón ..•. TIrSO Fernánd(\z Real. .. •....•..••.. 3) iedro •...
Ide", dI' la 5.:- ídem •.....•..•.• Teodoro Serra Oales • • . . . . • . .• ...••. 22 sepbre .•.
Ldem de la. 6.a ídem •• "•....•••.. Miguel Pascual llonzalvo " . • . . 28 octubre ••
ldem de la '2. a idem ••...••• ,. 'IRamón Esteban Gómez •..•• ....•..•• 22 nobre•••.
' I
Relación que 88 cita
Agrupación de Conserjes y Ordenanzas de Intendéncia
1912 Intendencia General Militar.
1898 Academia de Intendencia.
i913 Intendencia de la 1.0. región.
1913 [dem.
1913 [dem genpral Militar.
1918 Idem de la 2.a región.
1913 [dem de la 4.- ídem.
1913 Idem general Militar.
1R97 Idem de la 3.a región.
1899 Subintendencia de Melilla.
1900 Intendencia de la 6.0. región.
1901 Academia de Intendencia.
1902 fntendencia de la 8.a región.
1903 Subintendencia de Ceuta.
1904 Intendencia de la 7.a región.
1905 Idem de Gran Canaria.
1906 Idem de Tenl'rlfe.
1909 Idem ~eneralMilitar.
190 llem de la La región.
1910 I([emde la 5.0. idem.
1911 [dem de Baleares.
1906 Idem de la 6.a región.
1906 Idem de la 4.0. ídem.
1907 Subintendencia de Ceuta.
1907 Intendencia de la 7.0. reglón.
1908 Mem de la 8.a. ídem.
19to Ide", de la 5.a ídem.
1910 ldem de Gran Canaria•.
1911 Subintendencia de Melilla.
1911 Intendencia de la 3.0. región.
1911 dem general Militar,
1911 Idem.
H112 ldem de la 2.a región.
.....
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Destino en dependencias de Intendencia.
Mes lAño
EFECTIVIDAD
IDia
Categoría
que se les confiereNOMBRESDestino en el mismo
Categoría
&n el Cuerpo de
OonserJes y Orde-
nanzas de Admi-
nistración militar
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Relación qU6 86 olta
Agrupación de Conserjes y Ordenanzas de Intervención ~
Gategorfa
en el Cuerpo de
Conserjes y Orde-
nanzas de Admi-
nistr¡¡.c.ión Milltar
Destino en el mbmo NOMBRES C¡¡.tegor1¡¡.que se les conAere
Df¡¡.
EFECTIVIDAD
Mes I Afio
2 mayo ••••
24 sepbre .
2 roayo .
16 sepore •..
2 roayo ••.•
2 idero •...
27 idem.
11! febrero ...
80 sepbre •••
80 ídem .• ,
28 marzo ...
6 enero .•••
./
iio:...-- _
Conserje de La. Intendencia dé" la La reglón... ,.¡Jesús Cllstrl1lón Menéndez.•..•.••••.• Conserje mayor.•.•..•
Idem. ,.'••.•.. Intervención general .....••• '" Benito Casado Gutiérrez.••......•• , .. Conserje de 1.a , ••••••
Idero de 2.a . , .. Intendencia de ia La región Francisco Reigón Larrubie ' (dem ••••.•....••..
Idem •......... Intervención general. ••...••• ,. Miguel Prados Oorral ••••..•• , •. , •..• Oonserje de 2.a •• , •• , ,
Ordenanza ..... Intendencia de la La región •... Pt'dro Giral Sopena ...•.•• , ..••••.••• [d~m, ... , •... , •••• ,.
Idem...... , .,. Academia de [ntendencia•...•.. Fernando Campos Garrón.•..••..•..•• Idem ••..••••.••••••
Conserje de 2.a • Intendencia de la 6.a región Vidlld Chapatte Delgado.. , ..•• , •....• Conserje de 8. a .
Idem Idero de la 2.a íd. • • • . •. •.• .. Pedro Martín Domín¡;:uel'l. • •• , ••... ,. Idem •.••.••..• , ••..
O!·denanza ..•.. Idem general rdUtar •••.••.••• , Joaquín Fernández García. , •.•.•.• ' Idero ' ..••....••.••••
Idero ••. Ó •••••• Intervención general. .....•••.• Ricardo Alvarez Martínez.. . • . • . . .. •. Idero.,.,.... " ••..
Conserje de 2.&. Intendencia de Baleares •. , , , ••. Eduardo Llacer :Hervás.. . ...•.•...•. Idem .•.•••.. , .••..••
Idero ,., •.•.... Idero de la 3.a reglón ...••.•.••. Miguel Abellán Martínez •••••••.•.•. Idero ••••••••.•..••• '"
Conserje de 3.a de [n":l'
, teudencla 'prestando 'Jdem .....••.•• f[dero de Baleares.. • /José Janier Caropos •. , •.••.•.••..•.•. ~ servicio en [nterven- '1lfebrt1ro•..
, ( clón., ..•.•••.•.• ,
[dem ••...'., ... lIdero de.la 6.a región ..... .. .. /Franclsco Lafuente Pascual .••.....•. \IConsel'je de 3. a •••••• '/Illlagosto •••
Idem • '.' ',',' '.' ',' [dem !fe l,a 8.a íd•••.•••........ Juan Lorenzo Nú:tlez ......•••••.••... ldem ..••.••.•.•. ,.. 11 sepbl'e .•.¡Conserje de 3.a de rn-!' . tendencia prestandoIdem .•• , •.••.. ¡Intervenclón generaL , IPedro Torralbo JillJénez.............. i i 1 t 1710ctubre
. serv c O en n erven· ..
. I ción..•••...••.
Idero . " " " Intendencia de la 4.a región .• " Antonio Martorell PereHó .••.. ó ., ••• Conserje de 3."'. . .•. • • 8 febrero .
Ordenanza: Idem de la 7.a f,1. '" ••.•. Vicente Rlol Salda:tla Ordenanza., .' '..... 'o novbre .
Idem '.' .,' .. Idem de Tenel'ifl' José Jacob López•••••.•........•• ' Idem , 11 12 abril .
ídem .. " .•.•.. Ideru de Baleares ...• , . . . . . . . Gabriel Moll PoI ...•......•. ~. .• • •. Idem .'••••. , ....••.. 27 tdero, ••.
Idem. .,., .... Subintendencia de Melilla, ¡, . 'Joaquín Bueno Correa ..•.•.....•....• Idem....... .' •. '... 31 enero •••.
Idem ......••.. Intendencia de la 3." región•.•.• José Mal'tínel'l Bernal. , ...•.... ,. [dero... • .•.•.. ,.... 31 Idero ...•
Idem .•.• · I<fem de Baleares .•...•..•... Luis Bosch Ca:tlellas [ddro .. ,............. 21 febrero .
Idem ~.". , Idem de la 8.a reglón •.• , ••.... , Manuel GntlérJ'ez Abelló. . . Idero .•••. ,.......... S uctubre •.
Id¡:,m: ... , Idem de la 4.a ídero .......•.. '. Jesé Rodríguez Morán, , . .. . ..•.... ,. Idem........... . • . • • 3 marzo.•••
Madrid 21 de roayo de 1913.
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SUBSISTENCIAS
])zomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha s,ervido
disponer se efectúen las remesas de harina CIue se
detallan en la relación que se inserta á oontinuación,'
así oomO la devolución de los saoos vaoíos á las
fábricas de que procedan, tan pronto lo permitan
las neoesidades del servicio; debiendo afectar los gas-
tos que originen estos transportes al oapítulo l.Q.,
artículo 3. Q de la seoción 4.ll. del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Días guarde á V. E. muohos años.
Madrid 20 de mayo de 1913.
LUQUE
dicho Parque á la fábrica de que procedan, debiendo
afectar al capítulo 3.2, artículo 1.2 de la s'acción
12.a. del vigente presupuesto, los gastos que se ori·
ginen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi':mto
y demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda :región, In·
terventor general de Guerra y Director de la fá-
brica militar de subsist'encias de Peñaflor.
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones é Interventor general de Guerra y Direc-
toreS de las fábricas militares de subsistencias de
Zaragoza y Valladolid.
FABRICAS
Relación qUIJ 8e cita
" 1. HARINAParques ó depósitos -
Quiutales métricos
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido' or-
denar se efectúe el transporte del material de fe-
rrocarril Dolberg, existente en el cuartel del regi-
miento de Jj'errocarriles, desde esta Oorte á Larache.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1913.
LUQUE
\Zaragoza ..•...
D Z Pámplona. . . .. • ..e aragoza.... " (¡LogrOñO .
Jaca -
\Burgos _.
. .Bilbao .
De Valladolid•..... \Vitoria.•.......... [
¡San Sebastián ., Valladcrlid .
Madrid 20 de' mayo de 1913.-LuC¡¡UE.
* * *
• 400
100
450
80
400
100
3°0
200
200
Señor Capitán general de la primera regi6m..
Señores Comandante general de Larache é Interven-
tor general de Guerra.
....
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se ha servido or-
denar se efectúen los transportes del material que
á continuación se indican.
De,real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguient-es. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1913.
AOUSTlN LUQUE
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer que por la fábrica militar de subsistencias
de l'eñaflor se efectúe la remesa de seis mil quintales
métricos de harina al Parque de Intendencia de Me-
lilla, así como la devolución de los sacos vacíos desde
Señor Oapitán ,general de la cuarta región.
8eí'tof,"s Capitanes generales de la primera, Ilegunda,
tercera, quinta, sexta ?f séptima regiones y de Ba-
leares, Comandantes generales de Ceuta y ,'Melilla.
é Interventor general de Guerra.
.',
j!;~t..bleoimlento remitente
22 de mayo de 1913
Trll1lsportes que se indican
Número y clase de efectos
D. O. n'l'lm. 110
Establecimiento receptor
Fábrica Artillería de Sevilla.
~ 5 cinchas para material de montaña ..•..•••.. Depósito de armamento de Vitoria.l'arque regional de Art.a de Madrid. 400 granadas ordinarias para C. Ac. de 7,5 cm. \T. r. campaña mod. 1906 ......•.......... \P t 1d A t a d S
ldemíd. deSevilla 112oarandelasdecaucho para asiento de Sobre) arquecenra e r. e egovia.
eje de material Krupp de S cm . .. •.•. .,.
. 175 atalajes 'modelo 1906, color avellana, para ti-l'
M t A t'll . d S '11 ros de seis caballos .. , . •... Id . 1 d A t a V 11 d l'
, aes ranza r 1 ena e eVl a..... 47 monturas de plaza montada para atalaje mo- em reglOna e r. a a ° Id.
delo 1906, color avellana.. .. .. . .......•..
)
200 granadas de metralla para C. Ac. 7,5 cm I
T r. campaña mod, 1906. . .
J 50 granadas rompedoras para id. id \"Idem Central de Art. a de Segovia.
., .. 150 ídem ordinarias para C. Ac. 7 cm. montaña
modelo 1905. ..•... . ................•...•
50 idem para íd. id....•........•..•....••.. \Depósito armamento de Vitoria.
2.350 tacos de cartón para cartuchos de salvas. Parque regional Art.a de Valladolid.
8,9°0 espoletas doble efecto modo 1911. .....•• Idem íd. de Madrid.
200 ídem íd.....•.. , •...... . .......•......l
200 estopines á percusión modo 1905.... , ..... Idem Central de Art;a de Se .
150 detonadores para granadas rompedoras de • gOVIa.
7,5 cm. campaña..............•..........
Pirotecnia militar de Sevilla .. . .. 1 000 esp.oletas dobl~ efecto modo 1911 .. .. . !Depósito armamento de Vitoria,
600 estopmes percusIón modo 1905 .
1.000 espoletas doble efecto modo 1911... . " Parque regional Art.a de Valladolid.
1.25° detonadores para granadas rompedoras
de 9 cm. . Idem de la CoÍn.a de Art.a de Centa.
2.500 ídem para íd .. íd. de id Idem de'id. de Melilla.
\
9. ISO opérculos de nitrocelulosa.. . Parque regional de Art.a de Madrid.
100 kilogramos de pólvora tubular núm. 3 fi-(
liación 37 a . . . . . . . .. . .. .. . ..... , ..••
ISO ídem id núm. 1, filiación 35 a .....•. '. Idem Central Art.s. Seg'lllvia.
ISO cargas de trilita para granadas rompedoras\
Fábrica de pólvoras y explosivos de' de?,5 cm.. ..,...... . ,•.. , .
Granada S50 kilúgramos de pólvora tubular numo 3, filla-J
..................... "1 ción 37 a. ..... . ...•.........•........ , .. ! Idem regional Art.a Sevilla.
1.296 opérculos de nitrocelulosa , •...•...• \
2.850 idem id.............. . Idem id. de Valladolid.
1.25° cargas de trilita para granadas rompedo-
¡ ras de 9 cm............ . Parque de la Com.a Art.S. de Centa.
12 • 5° 0 ídem para id. id de id. . .....•........ Idem íd. de Melilla.
\500 kilogramos de pólvora de 1 mm. F. filia-
Fábrica de pólvoras de Murcia l ción núm. 10......................•.... Parque regional de Art.a de Madrid.
. '50 ídem de id. íd Idem id. de Valladolid.
Parque regIOnal de Art.a de Zaragoza 10,000 kilogramos de pólvora tubular núm. 3'~
filiación 37 a '........ Idem íd. de Madrid.
Idem íd. de Burgos. '" 3.35° ídem íd. de íd. íd.. . .
ldem id. de Barcelon¡¡ IS monturas de plaza montada para atalaje mo-
,
delo 1906, color avellana. .... . . .. . ....•.. Idem íd. de Valladolid.
7.200 vainas para C. Ac. 7,5 cm. campaña Idem id. de Madrid .
650 id, para id. id Idem Central Art. a de Segovla .
800 íclem para íd. íd. , . .. . Idem regional Art.a de Sevilla.
Fábrica de Art.a de Trubia ... ·.. 1400 ídem para íd. íd .....•..........•.......• Idem íd. de Valladolid •
. '/1.200 ~ranadas de metralla pa;-a cañón 9 cm IIdem de la Com.a Art. a de Ceuta.
1.25° Idem rompedoras para Id '.. \
2. 000 ~dem de metralla par~ íd . . .. . ......•. 'lrdem id. de Melilla.
)
2' 500 Id. rompedoras para Id.. . . .• . \
2 cañones para ametralladora Hothkiss (
3 émbolos para id. íd .
Fábrica de armás de O . d 1 cierre para íd. íd.. . .. . . . . .• " ...•.•.•. . Parque regional de Art.a de Barce-
Vle o 1 pczrcutor para íd....••....•.•............ \( lona.
9 extractores para id. íd , ........•.
1
2 granos de cierre para íd. id.......... .. .. , M
Pirotecnia militar de Sevilla 50 estop.ines eléctricos de cantidad , 'IIdem de la COIIl.a Artillería de e¡
• ' norca, para desembarcar en e
. . muelle da «La Mola).
~6$0 granadas ordinarias modo 1905 para C. O. yl
Fábrica Artillería de Sevilla..••.•.) M. de 15 cm........•.•........•...•..... ' ¡Idem de Com.a Art.a de Ceuta.
. , 500 íd. de metralla modo 1905 para íd. id ..... 1
~650 granadas ordinarias modo IS91 para C. O. y) .Parque de la Com.a de Art.a de Ceuta M. de 15 cm.•.......................... Irdem Central Art.a de Segovla•. 500 id de metralla modo IS91 para íd. id ..... \ 'd á
Fábrica Nacional de Toledo....•.. '110 espadas modelo Puerto Seguro .•.. , . . . . .. 'IIdem regional de Art.a de Madrli _
disposición del escuadrón de s
- . ' . eolta Real _
Madrid 20 de mayo de 1913. LUQUE
11"
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Exc;mo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
ordenar se efectúen con urgencia los transportes del
¡naterial que se expresa en la siguiente relación.
De !'Bal orden lo digo á V. E. pam su conocimiento
y .fines consiguientes. Dios guarde á V. 11. muchos
años. Madrid 21 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Sl'JlOl\.S Oapitanes generales de la segunda, tercera,
~éptima y octava regiones y de Baleares, Oomandan-
tes generales de Melilla y Larache é Interventor ge~·
ll('ral de Guerra. .
Establecimiento remitente
Transportes que se mmcan.
I
1 N_úm_e_rO_Y_cI_""_e._de_ef_e_ct_o_s j _._~::lecl~lent~ ~ecePtor _
parque regional Art.a de Sevilla.•.. 763 estopines á percusión modelo 1908 ¡
• a' \397 gran~da¡¡ de metralla para C. Ac. 7 cm.
Fábnca Art. de Sevilla ' montana modelo 1908 .....•............ "
'. 1178 ídem rompedoras para íd. íd. . . . . . • .. "
12[ estopines á percusión modelo 1908 .....•.
Pirotécnia militar de Sevilla. .. . •. 178 detonadores para granada rompedora de83~'e¿;¿l~t~~d~'d~bi~'~f~~t¿'m~d~l~'¡;; ;.:: l.a Sección de la Escuela Centrai de·
108 granadas ordinarias para C. Ac. 7 cm.! Tiro.
montaña modelo [908 ., .
P C" d A t a d Al . 548 ídem de metralla para íd. íd '" " \arque om. e r. e geclras 548 espoletas de doble efecto para ídem id .. ,
. 784 estopines á percusión para ídem id .
156 espoletas de percusión modelo 1896 .
Fábrica de pólvora de Granada.... ·117~~~.grc~;~~l~~~ :~~~. ~~~n~~~.~~~~~~~~~1
Id 'd d M . \5. 000 kilogramos de pólvora de 6 á 10 mm. ti-IAI Parque de la Com." Art.lI de Me-
em l. e urcla . .. .. . ¡ liación número 13.... . .. \ lilla.
1
64 cajas de municiones para material de mon-/
Parque regional de Art.a de Madrid. taña modelo 1908 " \Parque Art.a de Melilla.
32 bastes de cajas completas para íd .
8 llaves 'para granadas rompedoras d~material
de montaña modelo [908 , ., ldem íd. de Coruña.
8 cueros para recuperadores de ídem íd .. , •
2 llaves de manguitos de ídem íd....•......
Fábrica de Art.a de Sevilla , 4 vainas .de percutor deídem íd ldem íd. de Menorca para desembar-.
2 mangUItos. para los ém~olos del recuperador car en el muelle de l:La Mola:..
del materlal de montana modelo 19°8.....
2 saca-guarniciones de freno recuperador d
ídem íd .
4 platillos de alcance para ídem íd...•....... Ildem íd. de Melilla.
íso cuchillos bayonetas modelo 1893 :/
Parque de la Com.a Art.3 de Cádiz.. \2oo fusiles Mauser modelo 1893 ....•........ \
\50 carabinas Mauser modelo 1895 .....•..... {ldem íd. d¡,: Larache.
Fábrica de armas de Oviedo IU~~~~~r.~~.~i.~z~~. ~~~~~a.s..~~~~.~~~~~~~~~\ .
Taller de precisión. Laboratorio yl lIdem íd. de Valladohd con destino al,
Centro El ct té . d A t a ¡2 alzas para C. Ac. 7" cm. T. r. modelo 1900.. 6 o reg montadoe ro cmco e r.. •. \ .. .
1 1
Madrid 21 de mayo de 1~13.
•••
Sección de Intervenclon
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á biend~clara.r apto para el ascenso, cuando reglamenta-
~Ja!llen~,) lB corresponda, al oficial primero de In-
Jer~enc1ón militar, con destino en esa región, don
dO~ ~tero Pe:reiro. por reunir las condiciones que
d'C. l'IUlna el arto 6.0 del reglamento de 24 de mayo
e 1891 (O. L. núm. 195).
y ~e r;al orden lo digo á V. E. para su conocimitlnto
}¡¡"J~as efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
"''''.ud 20 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general dH la octava región.
~------_ _-------
Sección de Sanidad Militar
i SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
f ..t'C~o. s,., El R,y (q. D. g.l " ha ""nao oon-~. ' .) abono,," la gr.>tifioación anual d' 72<1 pe-
LUQUE
setas, correspondiente á los diez años de efectividad
en su emp1eo, al médico mayor de Sanidad militar'
D. Bernardo Riera Alemany, con destin~ en el hos-
pital de Palma de ]¡fallorca.; y la de 600 pesetas,
por igual concepto, á los m.é~icos primero~ del mis~o
cuerpo D. Miguel Moreno Lopez y D. Rafael AlCaide-
Burillo, que' prestan sus servicios, respectivamente,
en el regimiento Infantería de Otumba, 49, y en el
primer tercio de la Guardia Oivil; sujetándose .el
percibo de dicho devengo, que empezará á contar-
se desde 1.0 de junio pióximo, á lo prevenido por-
Teal orden circular de 6 00 febrero de 1904 (O. L. nú-
mero 34).
De real orden lo digo ij, V. E. para su conocimiento,
v demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Oapitán general de la primera región.
Señores Oapitanes generales de la tercera región y'
de Baleares é Interventor general de Guerra.
22 de mayo de 1913 r D. O. n'4tn. Ü()
SecclOn de Instrucclon, ReclutamIento
vCuerDos diversos
CLASIFICACIONES
Ci?,cular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
ser':I~.o declarar aptos para el ascenso, cuando por
antlguedad loes corresponda, á los tenientes audi-
tores de 3.& comprendidos en la siguiente relación,
.que comienza con D. Juan M. Orbe y Bustamante
y termina con D. Joaquín González (Jonde y Gar-
.cia, los cuales reunen las condiciones que determina
el arto 6.Q del reglamento de clasificaciones de 24
.de mayo de 1891 (O. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás eíectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo di') 1913.
LUQUE
:Señor.
Relación que 8e cita
D. Juan 11. Orbe Bustamante.
» Fernando Bosch y Lliverós.
» Manuel Salinas y Puig-Oriol.
» J oaquin González-Oonde y García.
Madrid 21 de mayo de 1913.-Luque.
.... "
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
-disponer que los músicos mayores del Ejército que,
se expresan en la siguiente relación, que da principio
con D. Antonio BernJudín lzco y termina con don
Antonio Ortega López, pa.sen á servir los destinos
que en la misma se les asigna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimitnto
.
y deI~uj.,l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadrId 21 de mayo de 1913. .
AÓUSTIN LUQUE
·Señor Oapitán general .de la cuarta región.
Señores Capitanes generales de la primera, se""unda
y quinta regiones, Comandante general det Real
Cuerpo de Guardias Alabarderos, Comandante ge-
neral de Melilla é Interventor general de Guerra.
Relación que 8e cita
Músicos mayores de primera clase
D. Antonio Bernardín Izco, del regimiento Infante-
ría de Galicia, 19, al dd Infante, 5.
)) Mariano Hervás Marín, del regimiento Infantería
de Navarra, 25, al dó Barbón, 17.
Músicos mayores de tercera clase
D. José BertránOervera, del batallón Cazadores de
Ciudad Rodrigo, 7, al regimiento Infantería
de ·Navarra, 25.
» Pablo Cambronero Antigü3dad, de nuevo ínQ'l"e-
so, al regimiento Infantería de Gálicia, 19~ y
á práéticas durante el mes de JUÍlio próximo
como auxiliar á las inmédiatas órdenes flel
músico mayor del segundo regimiento de Za-"
padores Minadores.
.»' Antonio Ortefia Lópaz, de nuevo ingreso, músico
del Real Cuerpo de Guardias Alabarderos, al
batallón Cazadores d", Ciudad Rodrigo, 7, y.
á prácticas durante el mes de junio próximo
como auxiliar á las inmediatas ór<1énes del
músico mayor- del l'egimiento Infantería del
Rey, 1-
.Madrid 2'1 de mayo da 1913.-Luque..
DONATIVOS
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación diri
gida á este .lVIinisterio por el General de bri~
D. l!'ederico de Madariaga y Suárez, con destino en
el Co~sejo Supremo de. Guerra y Marina, y otros
dos senores,. ~e:s:amentarlO~ los tres del difunto Ge-
n!"ral de dIvIslOn D. Jose Serrano Aizpúrua, ofre-
Cle~ndo" de acuerdo .con las herederos, un retrato del
~nga~ler de Ingellleros D. José Aizpúrua, con des-
tl~O a la Academia; de, di,cho Cuerpo, el Rey (que
DIOS guarde) ha remdo a bl'en aceptar el ofrecimiento
y disponer que por el Director del referido Centro de
ehooñanza se lleven á cabo las oportunas gestiones
á fin de que el mencionado retrato sea colocado entre
los de otros ingenieros antiguos que se conservan en
dicha pedendencía.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 20 de mayo de 1913. .
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerrn
y Marina y Director de la Academia de Ingenieros.
* * *
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. diri,
gió á este Ministerio en 30 del mes de abril últi·
mo, .~r?movida por D. Manuel Rovira López, con
domlClho en esta Corte, calle de Leganitos núm. 33,
en solicitud de que se aplique los ~eneficios.¡lel
arto 271 de la vigente ley ~ rec1utarriiento á favor
de su hijo Manuel Rovira Fitte, mozo del alistamiento
del corriente año, por haber redimido del servicio
militar aotivo á sus otros dos hijos Carlos y An·
tonio, pertenecientes á los reemplazos de 1907 y
1910; teniendo en cuenta que se halla justificalio
ouanto expone el recurrente, el Rey (q. D. g.) se
se ha servido disponer se haga aplicación al interesado
. de los b~neficios que pretende, considerándose satis·
fechas con las 1.000 pesetas ingresadas el total de
l~ cuotas que debía abonar por la reducción del
tIempo da servicio en filas del referido recluta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1913.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Intendente general militar é Interventor ge-
neral di) Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Eduardo Bellver Coll, vecino de Valencia, calle .~e
Sagunto núm. 81, en s.olícitud de que á su hlJO
Eduardo Bellver Ferrer, recluta del reemplazo de 191Z,
acogido á los beneficios da1 arto 268 de la vi.gen:
ley <13 l'eclutamiento, se le admita la renuncIa, €
la prórroga de ingreso en filas que le fué con~dl~
en virtud da lo prevenIdo en el art. 173 de la CIta 1
ley por la Comisión mixta de reclutamiento de ~
referida provincia, y se le destine inmediata.me~
á filas; resultando que el arto 184 de la ley Illen~:ro
nada d}spone que el individuo que haya. obtero .
prórroga ó amplíaoión de la misma podrá ren~
ciar1a cuando así le convenga, incorporándose en "
caso al primer llamamiento que tenga lugar. con51sderan~o qU!e los in~ividuos que obtien,en prórrog~e
para mgresar en frIas no figuran en la baSe. 10
cupo del año en qU!e se les conceden por preve~;ra
aSI el arto 225 de la expresada ley, sirviendo 1:Jas
ella según el caso segundo del arto 224 cuando ó'
hayan t'8rminado; considerando que como dichas pr
565··
~...
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D. o. ndm. 110 22 de mayo dos 191:3
~.:..----------------------------------
Madrid 20 de mayo de 1913.-LuQUE.
a de com _ fAl.g.ebra superior, trigonometría
1. d te (a~}l.a del l.er esférica,. geometría analítica,.ra~tiUa) . . año.. . . . . • ~lculo difer~:r.cial y aplica-
p , ClOnes del mIsmo.
2.a de coman-! ¡FiSica (óptica), Quimíca, Astro-
dan te (en\2,a deI2.0 11ÍÍtO nomía, Topografía y Geo-
comisión).. desia.
I lManual d.el Zapador, Reglamen-, to de Campaña, ídem de gran-
4.1' clase del¡ des maniobras, ídem de @e-
5.° año••.. \ ñales en vías férreas, manual
I del minador, Castrametacióny zonas polémicas.
a de coma _ \Artillerí'a, Historia de la Forti-
3· d te (:n l.'" delS·o año ficación, fortificación de cam-
ano '6) (suplencia») paña, ídem permanente, ata--
comlSl TI.. , qu;e y defensa de plazas.
~Arte militar, Geografía militar2 & del mis- de Europa, ídem de España,. o año ( _ Historia militar, Puentes mili-
le c· ) su ( tares, Telegrafía militar, Mi-
p TI la ... nas militares, Aerostación mi-I litar y Ferrocarriles militares.¡Reglamento de obras de Inge-
4.& clase del' nieros, Manual del Zapador,
4.~ año.... \1 .Bombero, Manual del Ponto-
nerO y Arquitectura legal.
1 a clase dellMecáni~a aplicada á las cous-
° ño ( trucclones, puentes, carrete-
De capitán \eac. )su- ras, ferrocarriles é hidráulica(de plantilla) p n la . , . práctica.
" Corte de piedras, carpintería,
2 a del m'· obras de hierro,. empleo de
"mo año (~~~ ~ateriale:, de construcción,
PIe c· ) ClmentaclOnes, arqUltectura,
I n la " . • obras en los ríos yen el mary canales de navegación.I
l'!O~ se otor~ durante el mes, de agill!to, al re-
nunciarlas los lllteresados despues de dIcho mes,
1M Comisiones mixtas no les podrían incluir en las
relacioniJs que según previene el arto 222 deben re-
mitir á este Ministerio en la primera decena de
septiembre, las cuales sirven de base para el se-
ñalamiento del cupo en filas, cualesquiera '{ue sean
las variaciones de clasificaci6n, después de 1.0 de di-
cho mes: considerando que si bien el arto 184 de la
ley autoriza á los interesados pka. renunciar la.s
prórrogas y dispone que se incorporarán al primeJ:
Jl¡¡,n1aIDiento, debe entenderse que este es el co-
rrespondiente al del reempla,zo en que puedan ser
incluídos como los demás que las terminan, en la
base del cupo, y que por lo tanto para que formen
parte d", ellas y puedan incorporarse al reemplazo
de aquel año, es indispensable que las Oomisiones
mixtas tengan conocimiento de la renuncia de la
prórroga antes de 1.0 de septiembre, á los efectos
del citado arto 222 de la ley indicada; considerando
que SI á los individuos que ¡·enuncian.á las prórrogas
después da pa.sado el plazo en que puedan ser in-
oluídos en la base del cupo, se les destiIJ,ara á filas,
sin que formaran parte de ellas, se infringirían los
preceptos de la ley puesto que con tal procedimiento
resultarían beneficiados los pueblos en que hubieran
sido alistados, una vez que sería necesario tomar á
cuenta de BU cupo á los que renunciaran la pró-
rroga y dispOner el pase al cupo de instrucci6n de
igual número de individuos como de renuncias se
efectuaran, y como consecuencia, ese pueblo con-
tribuiría con menor número de hombres que el que
le hubiera correspondido, de haber servido aquéllos,
par\\, la citada base; consid'~rando que el Ministerio
de la Gobernación, al emitir acerca del particular
el informe que previene el arto 337 de la ley, lo
hace en el sentido que queda expuesto, el Rey (que
Dios guarde) se .ha servido resolver -que se admita
desda luego la renuncia de la prórroga de ingreso
ell filas del interesado, sin que sea destinado á ellas
hasta que verifique:q la concentración los reclutas
del reemplazo del corriente año, en el que será
incluído para la base del oupo del mismo.
De real orden lo digo á V"" E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. ]l. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1913.
Vacantes Clase.. Asignaturas
LUQUE
Señor Capitán general de la tercera región.
'" '" '"
VACANTES
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias Centrales
Circular. Ecx:cmo. Sr.: Debiendo proveerse en la~cademia de Ingenieros tres vacantes de comandante,
e. ~s cuales una es de plantilla y las otras dos en co-
mlslon, y una de capitán, de plantilla, comprendidos~os cuatro en la 2.a parte del arto 13 del real deoreto
e 1.0 de junio de 1911· (C. L. núm. 109), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que los a.spiran-
tes promuevan sus instancias para que se encuentren
en ~ste Ministerio dentro del plazo de un .mes, ár~t1T de esta fecha, acompañando copias de las
oJa,¡¡ de servicios y de hechos, conforme á lo que~recePtúa el citado real decreto, concretando, por lo
que respecta á los comandantes la vacante que se
~~ea ,Y teniendo presente que los designados desem-
ao!1a:rau las clas·es que figuran en la relación que á
llJ. ntU:uación se inserta, con las asignaturas que se
enClOn.an
y ~e ~l ~rden lo digo á V. E. pa.ra su conocimiento
~~as efectos. Dios guarde á V. E. muchos años
. Id 20 de mayo de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro Oubillo.
Señol'
' ..
LUQUE
Settlon de Artlllerla
DESTlNOS
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra.,
el obrero aventajado de segunda clase dél Personal
del material de Artillería, con destino en este Mi-
nisterio, Jenaro García Alval'ez, pasa destinado á
la fábrica de armas de Oviedo, verificándose el alta
y. baja correspondiente en la próxima revista de co-
misario.
Dios guarde á V... mUDhos años. Madrid 19 de
mayo de 1913.
Señor.•.
E:Xcmos. Señores Capitanes generales de la primera
y sépthna regiones é Interventor general de Guerra
'" '" '"
VAOANTES
Vacante en el primer regimiento de Artillería de
montaña una plaza de obrero bastero de segunda.
566 22 derrJJ3JYo de 1913 D. O. n1\m. 111)
-
clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.000 pesetas, derechos ]J8Bivos y dem.á.s que con-
cede la. legisl.a.eiqn vigente, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra, se anuncia á concurso á
fin de que los aspirantes á ocuparla. dirijan sus ins-
tancias al señor coronel primer jefe del expresado
regimiento, en el término de veintje días, á CÚlUtar
desde este fecha, acompañando certificación de un.a
de las Escuelas de aprendices que acrediten su aptitud
profesional, cédula. personal los que hayan sido li-
cenciados, certificación de buena -conducta desde que
dejaron el servicio y otra del último cuerpo en que
ha.;Y<1I!- servido, acreditando su aptitud, y copia de la
filIación é informe del primer Jefe; pudiendo tomar
parte en dicho concurso los que tengan título de
maestros silleros-guarnicioneros, facilitado en los Es-
tablecimientos del Arma, según dispone la real or-
den circula.r de 2 d-o septiembre de 1911 (C. L. nú-
mero 182).
Madrid 20 de mayo de 1913.
El Jefe de la Sección,
Leandro Oubillo
Sacclon de Ingenieros
DESTINOS
Excmo. Sr.: He tenido á bien disponer que el
dibujante del Material de Ingenieros D. Rafael Ro.
selló Catauy, que presta sus servicios en la Coman.
dancia de IngBnieros de Algeciras, pase destinado
á la del mismo cuerpo en Menorca.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1~
de mayo de 1913.
El Subsecretario,
Enrique de Oroz(J()
Excmo. Señor Capitán general de la segunda región.
Excmos. Señores Capitán general de Balear~s é In.
terventor general de Guerra.
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